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c. Engelbertus HERSSENS 	 ° Oostende 29.02.1840 
(visser) 	 Zv Franciscus (+) en Coleta TERRYN 
d. Petrus VYNCK 	 ° Oostende 19.09.1841 
(visser) 	 Zv Benedictus en Maria DENTANT 
e. Joannes LODRIGO 
	
° Bredene 31.07.1834 
(visser) 
	
Zv Engelbertus en Isabella MELIS 
X met Clementina VERCNOCKE 
f. Ludovicus HAGERS 	 ° Oostende 19.06.1849 
(jongen) 	 Zv Ghisbertus en Maria GHESQUIÈRE 
(1) Victor DE MEESTER : "Ter Herinnering aan onze Vissers". 
EDOUARD DUBAR (1830-1879)  
door Omer VILAIN 
Bij het zoeken naar oude prentkaarten komt men soms tot verrassende 
vondsten. Zo konden wij onlangs op een ruilbeurs een prentkaart 
op de kop tikken die een van de spotprenten van Edouard DUBAR 
voorstelde. Edouard DUBAR had heel wat litografieën over de Oostend-
se baden gemaakt (1). 
Het moet zeker 20 jaar na zijn overlijden geweest zijn dat een 
firma één (of meer) prentkaarten in kleur van Edouard DUBAR uitgaf. 
Volgens ons tussen 1895 en 1900. 
Het stelt een koppel baders nabij een badkar voor. Hij is in een 
gestreept badpak en zij in een wollen badkleed. De naiëVe tweelij-
nige ondertekst luidt : 
- Och ! Pepermans, j'ai si tant peur ! 
- Allo, allo, Trintje, fais pas la bête... 
Het is getekend BRAND. DUBAR wisselde soms de letters van zijn 
naam in BRAUD of BRAND. 
Jammer genoeg zijn er aan de onderzijde van de verticale prentkaart 
een tweetal milimeters afgesneden, met het gevolg dat wij de uitge-
ver niet kunnen weten, die juist op dat gedeelte gedrukt stond. 
(1) Cf. Norbert HOSTYN : Vergeten Oostendse kunstschilders. 
XV : Edouard Dubar. In "De Plate", 1981, p. 81-83. 
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